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中 原 幹 夫
超流動 3H｡のA相において,Orderparameterの作る空間はS2×so(3), 又は,












um-antiboojum というpointsingularity のペアー作るが, この構造は容器の高さが,
<
vortexlatticeの格子間隔 に比べ十分小さくなった時,一様な 2 -textureの中にSingular
coreを持つV｡rtexlineが並ぶという構造に転移する｡回転数を上げ,格子間隔がVortex
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